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и администраторов в образовании 
как фактор проектирования образовательной среды
В статье рассмотрены профессионально-значимые особенности менеджеров 
и администраторов в образовании, их наиболее характерные динамические ха-
рактеристики как компоненты смысложизненных стратегий, направленных на 
формирование безопасной образовательной среды. 
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Психологические факторы безопасности образовательной среды, рассматривае-
мые в современных психолого-педагогических науках, анализируются в основном 
в векторе факторности (значимости влияния) с точки зрения таких компонентов 
безопасности образовательной среды, как особенности субъектов образователь-
ного процесса, влияние их психологических особенностей на специфику безопас-
ности моделируемого пространства. Проблема психологической безопасности 
среды и личности в образовательном пространстве в современной педагогике и 
педагогической психологии занимает одно из центральных мест. Многочисленные 
концепции, модели и системы операционализации по прогнозированию и обеспе-
чению психологической безопасности школьников в условиях образовательного 
пространства можно типологизировать по трем уровням: общий (уровень систе-
мы образования), частного (уровень процесса обучения) и единичного (уровень 
конкретной дисциплины).
Особый раздел в проблеме безопасности образовательной среды, наряду 
со здоровьем и психологическим состоянием учащихся – раздел посвященный 
изучению влияния педагогов (тех, кто непосредственно является организатором 
структурных и функциональных компонентов процесса обучения) на особенности 
и специфические проявления среды обучения, развития и саморазвития учащихся 
разных возрастных групп. В настоящий период существует достаточно большое 
количество исследований, посвященных изучению различных аспектов педаго-
гической деятельности особенностей личности учителя, так или иначе влияющих 
на безопасность формирования образовательной среды (требования к личности 
учителя, педагогические способности, индивидуальные стили педагогической 
деятельности, функции педагогической деятельности, педагогический такт и его 
структура и т.д.). Достаточно большое количество работ посвящены проблеме 
как основные компоненты педагогической деятельности – конструктивный ком-




Однако, при анализе педагогической и психолого-педагогической литера-
туры, наблюдается очевидный дефицит исследований как стиль (или точнее 
способ) руководства учебным заведением влияет на особенности безопасности 
образовательной среды. Те данные, которые представлены, чаще всего носят 
фрагментарный характер и рассматривают лишь отдельные частные вопросы, рас-
сматриваемой проблемы. Так в работах Анищенко Т.А. (2005), Елисеева С.А. (1982), 
Шеломовой Т.В. (1997) рассматриваются психологические факторы безопасности 
труда менеджера в образовании. Они выявляют, что на данном этапе развития со-
временных школьных организаций к менеджерам в образовании предъявляются 
повышенные требования к компетентности и оперативности человека, к его фи-
зическим, моральным, психическим качествам и способностям. Такие требования 
влекут за собой повышение нервно-психических нагрузок, которые отрицательно 
сказываются и на работоспособности человека, и на его отношение к труду, и 
на социально-психологическом климате в коллективе. В рамках предложенных 
этими авторами подхода рассматриваются психофизиологические (безопасная 
психомоторика – необходимый уровень развития психомоторики для обеспечения 
безопасного уровня эмоционально-психологической устойчивости, способность 
преодолевать состояния, отрицательно влияющий на психомоторику) и психо-
логические факторы (психические состояния, индивидуально-психологические 
факторы, самоконтроль, поведение в экстремальной ситуации) безопасности труда 
менеджера в образовании. Это позволяет более детально изучить ограничения 
личностного травмотогенного фактора от технико-организационных особен-
ностей, соотнести успешность и безопасность труда, синтезировать личностный 
травмотогенный фактор в системе «человек-человек». Разрабатывая на научной 
основе специальные профилактические мероприятия, включенные в структуру 
обучения, воспитания, профориентации, психологической подготовки в области 
управления, необходимо ориентироваться на то, что на успешность менеджера 
в образовании влияют следующие особенности:
 − критическая оценка соотношения между успешностью и безопасности 
труда;
 − способность не рисковать в обычной управленческой деятельности, соблюдая 
при этом инструкции, нормативно-правовые акты;
 − способность пойти на риск в экстремальной ситуации, обеспечивая при этом 
успешность и безопасность труда;
 − бестравматический и безаварийный подход к работе с творческим 
содержанием;
 − предвидение вариантов действия источников опасности;
 − различение слабых сигналов, предвестников опасности;
 − способность к безопасной организации труда.
Изложенный подход рассматривает как работа менеджера в образовании струк-
турно содержит в себе элементы опасности (психологические и социологические), 
но в основном ориентирован на те аспекты безопасности образовательной среды, 
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которые главным образом связаны с эффективностью профилактики нарушений 
требований безопасности деятельности. Однако, при этом, не акцентируется вни-
мание на особенностях личности руководителя школы, которые непосредственно 
влияют на психологическое здоровье школьников и педагогического коллектива, 
обеспечивающего состояние «психологического комфорта» для всех участников 
педагогического процесса.
Тестирование, проводимое с педагогами-руководителями в ряде школ г. Каменск-
Шахтинского Ростовской области, позволило выявить наиболее характерные 
динамические характеристики как компоненты их смысложизненных стратегий. 
На качественном уровне в зависимости от направленности на проблему безопас-
ной образовательной среды было выявлено три смысложизненных стратегии: 
превентивная (предупреждение рисков в образовательной среде), изоляционная 
(тенденции видеть причину рисков в образовательной среде исключительно в 
контексте проблем общества), реабилитирующая (стратегия преодоления рисков 
в образовательной среде). 
Изучение стремления к самоактуализации показало, что в зависимости от 
направленности на проблему психологической безопасности, педагоги руководи-
тели акцентируют внимание на различных аспектах самореализации. Были также 
выявлены три основных аналогичные вышеназванным тенденции, с помощью ко-
торых педагоги-руководители реализуют себя в процессе построения безопасной 
образовательной среды. В превентивных группах педагоги в большей степени 
живут настоящим, не откладывая свою жизнь на «потом». Им в большей степени 
присущ положительный взгляд на природу человека (стратегия рассуждений 
по типу: «Человек от природы добр, все его негативные особенности от окруже-
ния и воспитания»). Творческое отношение к жизни, стремление искать разные 
варианты решения возникших ситуаций. Стремление иметь свое собственное, 
независимое мнение по тем или иным вопросам. Свободное, непринужденное, 
естественное поведение дается без усилий, педагог не боится быть естественным 
перед подчиненными или учащимися. Сензитивность (чувствительность человека 
к своим желаниям и потребностям). Шкала контактности и гибкости поведения 
свидетельствуют о том, что в превентивной группе педагоги в большей степени 
ориентированы на общительность, установление прочных и доброжелательных 
отношений с окружающими, стремление не ориентироваться на социальные 
стереотипы, способностью к самовыражению в общении.
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